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               図１ 民間企業におけるコンピテンシー導入率 
 
                      （社会経済生産性本部調査結果により筆者作成） 
                                                   
3 （財団法人）社会経済生産性本部「第 12 回 日本的雇用・人事の変容に関する調査」。コンピテンシ
ー項目の統計数値は 1999 年～2007 年までである。 
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図５ 中野区のエキスパート職員の分類・類型〔3 分類 7 類型〕 
分 類 類 型 役  割 










（中野区ホームページ 2012 年 3 月 29 日 中野区長定例記者会見資料より抜粋） 
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